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MOTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Qs. Alam Nasyrah: 7,9) 
 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tanganmu dengan kerja, hatinya 
dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 
bermanfaat, masa depannya dengan harapan.(Frederick E. Crane) 
Jangan menunggu kesuksesan itu datang pada mu tapi kejarlah kesuksesan dengan 
ilmu mu. (Ratna Purwaningtyas) 
 
“Don’t think to be the best but tink to do the best” 
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ABSTRAK 
KOMPARASI NYERI HAID PADA WANITA  
CLUB GYM DAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
PONOROGO 
Oleh : RATNA PURWANINGTYAS, 2013 
Nyeri haid (Dismenore) adalah suatu keadaan yang menyakitkan dan 
hanya diungkapkan secara subyektif yang terjadi sebelum haid atau ketika haid, 
yang  dirasakan pada perut bagian bawah, yang dialami oleh mahasiswa yang 
tidak melakukan olahraga dan wanita yang berada di club gym yang melakukan 
olahraga. Peneliti Membandingkan nyeri haid pada wanita Club Gym dan 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
desain komparasi dengan pendekatan cross sectional, sedangkan analisa data 
menggunakan cross tab. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 50 orang  
club gym dan Mahasiswi Kebidanan Tingkat II Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Sebanyak 37 Orang, sampel diambil 
sebagian dari populasi menggunakan accidental sampling.Variabel dalam 
penelitian ini adalah Nyeri Haid. 
 Hasil penelitian terhadap 36 responden yang terdiri dari 16 wanita club 
gym dan 20 mahasiswa, didapatkan hasil skala nyeri ringan pada wanita club 
gymsebesar (56,25%) atau 9 responden, dan pada mahasiswa sebanyak (45%) atau 
9 responden dan mengalami nyeri sedang. Kesimpulan adanya perbedaan skala 
nyeri haid pada wanita club gym dan mahasiswa. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk 
menemukan pengaruh olahraga fitnes terhadap penurunan skala nyeri. 
Kata kunci : Nyeri haid, Club gym, Mahasiswa.   
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ABSTRACT 
 
COMPARISON OF WOMEN IN MENSTRUAL PAIN  
CLUB GYM AND STUDENTS  MUHAMMADIYAHUNIVERSITY OF 
PONOROGO  
 
By: RATNA PURWANINGTYAS, 2013  
 
 Painful menstruation (Dysmenorrhea) is a painful circumstances and only 
subjectively disclosed that occurs before menstruation or when menstruation, 
which is felt in the lower abdomen, which is perceived by students who do not do 
sports and women who are in the club gym doing exercise. Comparing 
researchers menstrual pain in women Club Gym and students  Muhammadiyah 
University of Ponorogo. 
 
 This type of research is a quantitative research design with comparison 
with cross sectional approach, while the analysis of the using cross tabs. The 
population in this study was 50 person club gym and Midwifery Level II student of 
the Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Ponorogo a total of 
37 people, the majority of the population samples were taken using accidental 
sampling. Variable in this study is Dysmenorrhea. 
 
 The results of the 36 respondents consisting of 16 women and 20 student 
gym club, showed mild pain scale at the gym club for women (56.25%) or the 9 
respondents, and the students as many (45%) or 9 respondents pain being. 
Conclusion the average difference between menstrual pain scale at the gym club 
women and students. 
 
This results  recomended  for further research to find the effect of the decline in 
fitness sport of  scale of menstrual pain. 
 
Keywords: Menstrual pain, Club gym, Students. 
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Lampiran1 
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada  
Yth. Calon responden Penelitian 
 Di  
Tempat 
Dengan hormat 
 Saya Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “ Komparasi Nyeri 
Haid pada Wanita Club Gym dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo”. 
 Saya mengharap partisipasi anda dalam penelitian yang saya lakukan, saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas anda. Informasi yang anda berikan hanya 
semata-mata digunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan dan tidak di 
gunakan untuk maksud lain. 
Apabila anda bersedia menjadi responden, saya mohon anda mengisi dan 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. 
Atas perhatian dan kesediaan anda saya ucapkan terima kasih. 
                                                         Ponorogo, Desember 2012 
                                                                     Peneliti 
 
         RATNA PURWANINGTYAS 
                                                                    10621103 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data 
atau sebagai responden pada penelitian yang anda lakukan oleh mahasiswa Prodi 
D3 kebidanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Judul Penelitian : Komparasi Nyeri Haid pada Wanita Club Gym dan  
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Peneliti  : RATNA PURWANINGTYAS 
NIM   : 10621103 
 
 
 
                                   Ponorogo, Juni 2013 
      Peneliti     Responden 
  
 
 (RATNA PURWANINGTYAS)                       (                                                ) 
        NIM. 10621103 
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Lampiran 3 
INSTRUMEN PENELITIAN 
JUDUL : KOMPARASI NYERI HAID PADA WANITA CLUB GYM DAN 
MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 
A. DATA DEMOGRAFI 
Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan jawaban anda! 
Nama    : 
Umur    : 
Pekerjaan   : 
Alamat    : 
Status     : 
Menikah Belum Pernah Menikah Pernah Menikah 
Dukungan Sosial dan Keluarga        
                   Ada                   Tidak  
Pengalaman masa lalu pernah mengalami nyeri haid   
             Ada                    Tidak 
Tindakan Anda Saat Mengalami nyeri Haid 
           Dibiarkan               Minum Obat             Lainnya, sebutkan…. 
Mengikuti program olahraga di club gym/ fitnes 
 s  Iya   Tidak 
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B. DATA KHUSUS 
           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
0  : Tidak ada nyeri   7-9 : Nyeri berat 
1-3 : Nyeri ringan   10  : Nyeri sangat berat 
4-6 : Nyeri sedang 
1. Berapakan skala nyeri yang anda rasakan? ….. 
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Lampiran 4 
TABEL HASIL DATA NYERI HAID PADA WANITA CLUB GYM DAN MAHASISWA 
  
Nama  Usia Pekerjaan Status Dukungan Pengalaman Fitnes Penanganan   
Skala 
Nyeri 
Jenis 
 
M 22 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 1 
 
D 21 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 1 
 
D 22 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 2 1 
 
S 23 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 2 1 
 
D 19 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 4 1 
 
I 18 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Minum Jamu 7 1 
 
I 22 Irt Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 2 1 
 
S 22 Mahsiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 3 1 
 
C 17 Pelajar Belum Menikah Ada Ada Iya Dibuat Tidur 5 1 
 
A 25 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 1 
 
H 26 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 2 1 
 
R 28 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 0 1 
 
N 25 Swasta Belum Menikah Ada Tidak Ada Iya Dibiarkan 0 1 
 
V 20 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibuat Jalan-Jalan 4 1 
 
M 24 Swasta Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 1 
 
D 30 Swasta Belum Menikah Ada Tidak Ada Iya Dibiarkan 0 1 
 
H 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Minum Obat 9 2 
 
S 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 0 2 
 
M 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 5 2 
 
D 24 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 6 2 
 
 
ii 
 
 
R 23 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Istirahat 8 2 
 
I 19 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 6 2 
 
N 21 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 8 2 
 
L 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 5 2 
 
W 21 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 2 
 
L 21 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 1 2 
 
A 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 6 2 
 
E 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 3 2 
 
L 19 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 6 2 
 
A 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 3 2 
 
I 22 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 3 2 
 
A 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 4 2 
 
N 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 7 2 
 
T 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 4 2 
 
D 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Minum Obat 9 2 
 
E 20 Mahasiswa Belum Menikah Ada Ada Iya Dibiarkan 5 2 
           
 
* Jenis : 1. Club Gym 
       
  
 2. Mahasiswa 
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Lampiran 5 
TABULASI SILANG 
a. USIA 
Skala 
Nyeri 
Usia 
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi prosentase Frekuensi Prosentase 
< 20 
Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
- 
- 
2 
1 
- 
- 
12,5 
6,25 
- 
2 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
20-23 
Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
- 
6 
1 
- 
- 
37,5 
6,25 
- 
1 
6 
5 
5 
5 
30 
25 
25 
>23 
Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
3 
3 
- 
- 
18,75 
18,75 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
5 
JUMLAH 16 100 20 100 
 
 
 
b. PEKERJAAN 
Skala 
Nyeri 
Pekerjaan 
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi prosentase Frekuensi Prosentase 
Swasta Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
3 
7 
1 
18,75 
43,75 
6,25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
IRT Nyeri ringan 1 6,25 - - 
Pelajar/ 
Mahasiswa 
Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
- 
1 
2 
1 
- 
6,25 
12,5 
6,25 
1 
5 
9 
5 
5 
25 
45 
25 
JUMLAH 16 100 20 100 
 
 
 
 
ii 
 
c. STATUS PERNIKAHAN 
Skala 
Nyeri 
Status 
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 
Belum 
menikah 
Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
3 
9 
3 
1 
18,75 
56,25 
18,75 
6,25 
1 
5 
9 
5 
5 
25 
45 
25 
JUMLAH 16 100 20 100 
 
 
 
 
d. DUKUNGAN SOSIAL DAN KELUARGA 
Skala Nyeri 
 
Dukungan  
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 
Ada Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
3 
9 
3 
1 
18,75 
56,25 
18,75 
6,25 
1 
5 
9 
5 
5 
25 
45 
25 
JUMLAH 16 100 20 100 
 
 
 
 
e. PENGALAMAN MASA LALU PERNAH MENGALAM NYERI HAID 
Skala Nyeri 
 
Pengalaman  
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi prosentase Frekuensi Prosentase 
Ada  Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
1 
9 
3 
1 
6,25 
56,25 
18,75 
6,25 
1 
5 
9 
5 
5 
25 
45 
25 
Tidak  Tidak nyeri 2 12,5 - - 
JUMLAH 16 100 20 100 
 
 
 
 
 
iii 
 
f. MENGIKUTI PROGRAM FITNES 
Skala Nyeri 
 
Program 
fitnes 
Skala Nyeri 
Club gym Mahasiswa 
Frekuensi prosentase Frekuensi Prosentase 
Iya  Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
3 
9 
3 
1 
18,75 
56,25 
18,75 
6,25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Tidak  Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
5 
9 
5 
5 
25 
45 
25 
JUMLAH 16 100 20 100 
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         Lampiran 6 
JADWAL KEGIATAN 
 
No Jadwal Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan 
penyusunan 
proposal 
                                    
2 Pengurusan 
ijin 
                                    
3 Penyusunan 
proposal 
                                    
4 Ujian proposal                                     
5 Pengumpulan 
data 
                                    
6 Pengolahan 
hasil 
                                    
7 Penyusunan 
laporan 
                                    
8 Ujian KTI                                     
9 Revisi dan 
penggandaaan 
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Lampiran 7 
RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 
 
1. Penyusunan Proposal 
a. Fotocopy Materi 
b. Internet Dan Print 
c. Transportasi 
d. Penggandaan Proposal Dan Kti 
e. Ujian Proposal 
f. Ujian KTI 
 
Rp.     100.000,- 
Rp.     100.000,- 
Rp.       50.000,- 
Rp.     150.000,- 
Rp.     400.000,- 
Rp.      500.000,- 
2. Pengurusan Ijin 
Transportasi 
 
 
Rp.       20.000,- 
3. Pengambilan Data 
a. Transportasi 
b. Konsumsi 
c. Bingkisan 
 
Rp.      50.000,- 
Rp.    100.000,- 
Rp.    100.000,- 
 JUMLAH Rp. 1.570.000,- 
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